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En un estilo claro y didáctico el presente volumen realiza un recorrido 
crítico sobre la noción de personaje en las diferentes escuelas mencionadas, 
por lo que será muy útil para el estudiante y público interesado en saber más 
cosas del mundo de la literatura. 
Marta Giné 
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"Los refranes son evangelios chiquitos": Hemos querido empezar así 
esta reseña dedicada a los refranes y proverbios, es decir, a las sentencias de 
saber o filosofía popular, patrimonio cultural -de origen anónimo la mayor 
parte de las veces- de toda una comunidad de hablantes. No en vano el 
mismo refranero aconseja "el que se viere solo y desfavorecido, aconséjese 
con los refranes antiguos". 
Nuestro título y la sentencia que acabamos de entrecomillar 
encabezaban la Selección de refranes y sentencias que, en dos volúmenes y 
en el año 1983, publicaron los profesores Jesús Cantera y Eugenio de 
Vicente. Esa selección tenía el encanto de tratar fundamentalmente de poner 
en relación los refranes españoles y los franceses, buscando su mutua 
correspondencia, que, en efecto, se encuentra en la inmensa mayoría de los 
casos. 
Hoy podemos felicitarnos porque Jesús Cantera y Julia Sevilla han 
dirigido y publicado 877 refranes españoles con su correspondencia 
catalana, gallega, vasca, francesa e inglesa, libro en el que también 
participan Mercedes Burrel, Javier Calzacorta y Germán Conde (Ediciones 
Internacionales Universitarias, Madrid, 1998). Este volumen e~ una de las 
primeras selecciones publicadas en nuestro país sobre refranes y sentencias 
que indica las correspondencias entre las paremias de las tres lenguas de la 
península, así como las correspondencias en francés e inglés. Los 877 
refranes se encuentran numerados y ordenados alfabéticamente a partir de la 
lengua española, se realiza -además- una breve y concisa explicación de su 
significado; también se incluyen las posibles variantes del refrán, los 
sinónimos y los contrarios. Complementan el libro un índice temático -ya que 
el orden es alfabético- y otro de palabras clave. 
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Los estudiosos (Mercedes Burrel, por las lenguas catalana e inglesa; 
Germán Conde, por la lengua gallega; Javier Calzacorta, por la lengua vasca; 
Jesús Cantera, por las lenguas española y francesa, así como la supervisión 
del trabajo global) han utilizado numerosas fuentes escritas (al final se citan 
las más consultadas, lo que también es útil para los especialistas) y orales, en 
la búsqueda de correspondencias. 
Todo ello hace de este volumen mucho más que una simple relación 
alfabética de refranes: estamos ante una obra de consulta eficaz para 
docentes, estudiantes, para los amantes en general de la cultura popular ... que 
encontrarán aquí lo más importante de la sabiduría del pueblo en seis 
lenguas. Por si fuera poco, los editores nos prometen, en su introducción, una 
obra muchísimo más amplia sobre el tema, en un futuro cercano: que tengan 
mucha suerte en su empeño y que todos podamos verla. 
De todas formas, y mientras esperamos esa obra más amplia, podemos 
recomendar la Contribución al estudio del refranero judeoespañol de oriente 
escrita también por Jesús Cantera y Julia Sevilla (Fundación Universitaria 
Española, Madrid, 1997). Esta obra -tras los pasos del Refranero sefardí y del 
Dictionnaire du judéo-espagnol- recoge las sentencias y los proverbios 
empleados entre los sefardíes de Oriente, principalmente de Salónica, y 
ofrece su equivalencia en sentencias y refranes empleados en español y 
también en francés, se añade también una sucinta explicación de cada 
paremia, así como un índice de las palabras que aparecen en los refranes 
judeoespañoles. Los estudiosos y amantes de la paremiología están de 
enhorabuena, pero el público en general, también encontrará instantes de 
agradable lectura y motivos de reflexión en estos dos volúmenes que 
acabamos de comentar. 
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Que la agresividad y la violencia están en la base de las acciones 
humanas, ya sean individuales o colectivas, es un hecho comúnmente 
aceptado. En nuestra época, sin embargo, la violencia parece manifestar 
nuevos problemas, tanto por su aumento como por la conciencia que la 
sociedad tiene de ella. Lo que antes se consideraba una fatalidad de la vida y 
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